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La concesi6n de gracias y mercedes es una de las regalias reconocidas al re$. La clisica 
methfora de la fuente de donde dimanan todos 10s bienes arranca de nuestra vieja cultura tan 
vinculada a1 desierto. Contra la estailidad, el agua que mana, cone y fertiliza. Mo* con 
su vara golpea la roca y hace brotar raudales de agua para saciar la sed de su pueblo crftico 
y descodiado y asi ganar su conkma y poderle g&r a la tierra prometida '. - 
El rey guia a su pueblo con la ley, le protege con la ley. ~ e &  es un oficio muy cansado, 
segh Guzmh de Alfarache3, pues el rey vela mientras todos descansan. Una de las 
preocupaciones del rey es cbmo premiar y estimular a sus slibditos concedikndoles muestras 
de su benevolencia en forma de oficios, cargos, pensiones, distinciones, preeminencias, 
hquicias,  libertades, exenciones y honores. Asi que la gracia real se constituye en un 
mecanismo de integracibn del Reino. A partir de 1588 es la Chuara de Castilla kl brgano 
- La polivaiencia de 10s &os gracia y merced junto con la falta de noticias ciertas 
sobre la fundaci6n de la Chuara llevb a interpretaciones maximahtas, como la de Garma 
Durh en el siglo XVIII: 
"Es antiquissima esta Secretah en su origen, tanto que no hay otra que le iguale, p u s f i e  la 
unico que se conocib en CastiJla, y assi 10s negocios que se despachavan por ella abrmavan y 
comprehendinn todos 10s de la Corona, hasta que eregrdos Jos Consejos y Tribunales se les aplicb 
10s de su cargo, que- por la fomcibn de la C k a  dividida en dos secretarias, urn con 10s 
despachos de Mercedes de Gracia, y otra con el de 10s empleos de Justicia... '? 
LES lo mismo gracia que merced? Las definiciones al uso distinguen suficientemente 
una de otra. Segb  Covarmbias, 'Merced" es "galar&n que a urn se le h e  por su trabajo, 
y assi Ilamamos mercenaries a 10s trabajadores", mientras que "Gracia" es el "bemjicw 
que hacernos o el que recibimos", entendiendo por beneficio "el bien que uno haze a otro, 
quaeabm benevola actio, tribuens gaudium capienti ". El gozo de recibir se corresponde con 
la acci6n benevolente, graciosa. Por esa deriva gozosa, Covarmbias llega a &fink "merce- 
des: lm gracia~ y las dridivm que 10s pri'ncips hazen a sus vasallos, y lm que 10s seiiores 
hazen a srcs criados y a otras personas. Finalmente, qualquier cosa que se da graciosa, se 
' S. de DIOS., Gracia, Mercedy Pofronazgo real. Lu CIfmora de Cadlo  entre 1474-1530, Madrid, 1993, p. 
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' b a b ,  cap. 17. 
' M. ALEMAN., Guimh & Alfmache, I, libro ZO, cap. 5, p. 294. (Se cita por la edicih de F. RICO) 
Barcelona, 1983. 
I EZQUE'RRA., Justicia y gobierno m el siglo XYI. El Comejo R e d  de Cartilllo divrante el reinorib de 
Felipe 11 (1556-1598), Tesis doctoral inbdita. UAM, 1999. Un estudio general de la C h u m  m S. de DIOS., 
Gracia. mercedy paironrego real. Lu C b a  de Cclstilla en 1474-1530, op. ch M J. ALVAREZCOCA 
G O N Z k E Z  (dir.& iat.)., Lu G5maro de Castilla Inventmi0 de 10s l ibm & lo Secretado de Gracia y 
Justicia que se comervan en el Archivo Hist6rica Nacwnol, Madrid, 1993. Para 10s orfgenes y cvolucih de 9 Chmam, ver S. de DIOS., op. ch, pp. 32-33. 
~ p u d  w J. GONZALEZCOCA ALVAREZ., op. cit, p. 35, mta 75. 
recibe por merced". Una breve r e f l d n .  "Gracia", como tantos otros, es primariamate 
un concepto teolbgico que cobra nuevo vigor en la "Europa de las Cortes", c&ea de las 
discusiones del ~ o n c i l 6  de Trento y -a& por ellas. ~ovarmbias time una e n W  para 
este concepto teolbgico, aunque lo despacha dpidamente con un "conrule ~cholasticos"~. 
Pero a toda la documentaci6n que luego se expondrh se le puede aplicar al por menor las 
catego& de la "Gracia": hay una gracia "suff;ciem", otra "@ax", en ocasiones la gracia 
es "ex opere operato" en otras "ex opere operantis" y se manifiesta a travds de simbolos 
sensibles o "sacrarnentos".i Produce la "salvaci6n" "ante p r a d a  merit8 o "Postpraevisa 
merita '7 Gratia "gratis clata.. ". *. 
La presencia de este vocabulario desborda en toda clase de documentos, incluidos los de 
contenido mhs aitidamente econ6mic0, como la constitucibn de censos. En 10s Protocolos 
Notariales de Madrid tales documentos contienen invariablemente la f6rmula "por me hacer 
merced y buena obra" , motivo imico para la concesibn del crddito sin que del documento 
se puedan deducir cuales eran las necesidades concretas que impulsan a pedir diner0 a 
ddito? Una simple vista por cualquier obra literaria resalt. asi mismo, la presencia de los 
-0s "'merced", "servicio" y otros d a r e s .  Por lo que se refiere al wjote,  abundan las 
fi-ases con el contenido de h e r  merced, recibir por merced, merced muy particular, etc, con 
el sentido de gratuidad. "Hacenne merced sin yo merecerla ", dice D. Quijote a la duquesa 
cuando le ofiece que le sirvan en su c h a m  "cuatro doncellm & las mhs, hermosas wmo 
las Jlores". Poco antes, Sancho ha tenido m a  expresi6n similar: "& grandes seiiores, 
grondes mercedes se e~peran"'~. Recientemente se ha aprendido a valorar 10s t h i n o s  de 
merced y gracia en su funcihn de vertebradores de las relaciones sociales de la +a. 
Clavero habla de "Antidora", la cotidianeidad del dar y recibir graciosamente cobra sentido 
en la familia y la oeconomia, que priman sobre el derecho: 
"Todo era inicialntente gracia, fmor religiose, toab es flnalmente antidora, obligacibn natural. 
las obligacwnes naturales, no juridicas, wan entonces  tales, no complemenlariar ni 
residuales. Lo seeuna2uio resultaba el vincula contractual" ". 
y Hes$mha pretmde iasgrar el Derecho en un siaenu de valores que tienen como ralz 
la gracia 2. 
El ejercicio de la gracia, como todo acto voluntario del rey, esth sometido a normas que 
impiden se le pueda tildar de arbitrario, &be caer en el campo de lo justo y no afectar o 
S. de COVARRUBIAS., Tesom de la lengua cartellanu o espmFiola ..., Madrid, 1661. Edici6n facsimil a 
cargo de M. & RIQUER, Barcelona, 1994. pp. 652653,800. Lm mismos d d o s  podemos encontrar 120 
aftos mbs tarde en el Diccwru&o de Autoriahies: "Diccwnario de la lengua castellanu en que se explica el 
verdadem sentido de lar voces, su naturalezu y calidad ... ... Compuesto por la Real Academia Espaiiold', 
Madrid, 1732. Ed facsimil. Madrid, 1979. t. ill, Tkminos "Gracia y Merced". Textos literaria, o dmhhra-  
tiws, d o s  de la Cham,  nos d i m  a1 much0 m h  que estas escuetas &6niciones. 
' lbid. 
La aproxhacih entre lenguaje teol6gico y pnictica de la gracia por polrte & los reyes no es una novedad. 
"los jwhas -dice M d e z  h4db- pmpusieron un arsenal de tecnicismos y de modelos de orgaiizac~6n (a 
menudos prestados de la tradicih eclesWca ....", refirihdose a la baja edad media Ver J. MARTINEZ 
MILLAN., ' l a  integracih & las elites sociales en las monarquias dinasticas a trads & relaciones no 
institucionales". (en prensa). 
AHPM, (Archivo Hist6rico & Rotomlos & Madrid), cualquier h i ,  cualquier afio. 
'O M. de CERVANTES., Don euijote de la Mmha, (Ed del b t h t o  de Estudios Cervantinos, dirigida por 
F. RICO) Barcelona, 1998. I& cap. 44, p. 982 y I& cap. 32, p. 903. 
11 B. CLAVERO., Antihra Ampologirr Cat6lica de la Ecomm& Moderna, Milano, 1991, p. 21 1. 
12 k M. HESPANHIL, Lo Gracia &I Derecho. Economio de la Cul%ura en la Edad Mod-, Madrid, 1993. 
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perjudicar el derecho de terceros, ni, por supuesto, 10s derechos de la Corona; tales limita- 
ciones quedan fielmente recogidas en todas las concesiones de gracias y mercedes. Salvan- 
do estas limitaciones, anteriores a todo derecho positivo, el ejercicio de la concesibn de 
gracias y mercedes no obedece a ningim criterio especial de reguhdad y, aunque en buena 
lbgica, la concesibn de mercedes &beria tener un flujo constante como elemento del buen 
gobiemo, existen momentos o circunstancias en que las concesiones reales brotan inconte- 
nibles porque obedecen a ma lbgica de desmovilizar disidencias. Asi tenemos un Enrique 11 
"el de las mercedes".13 Por ello 10s sdxlitos con hcuencia tenfan la percepcibn de que los 
reyes eran generosos y liberales en exceso, rozando 10s limits de la justicia distniutiva y 
poniendo en peligro la hacienda real. Tal estado de cosas provocb discretas y leales 
llarnadas de atencibn por parte del Consejo de Castilla. No debieron de surtir efecto si se 
tiene en cuenta su reiteracibn. 
Es bien conocida la Consulta de febrero de 1619, y la glosa que de ella hace Femhdez 
Navarrete poco tiempo despu6s14, se trata de un serio aviso sobre el particular, del que 
entresacamos algunos ph-afos. El Consejo acepta la relacibn del rey con sus vasaIlos a 
travb de la gracia y la merced: 
"Y tanto m h  en KMd q sin tocar en su real huzhab, y en la a% sus vasallos, time otras mu- 
c h  caras ak q poder hazer m(ene)d, quales no las ha teniab ni tiene Princiipe ni Monmco del 
munab, como son oflcios temporales, p l q  de asiento, hcibitos, encomiendas, titulos, obispados, 
Anobispados y otras prevendas eclesibsticas, q como toab esto q es sin num(m)o en esta Corona 
de Castilla, y en 10s o b h  Reynos agregados a ella, y en lo restante h t a  monarquia, se distribu- 
yese con igualdad, tendria K M d  ak das maneras contentos a sus varollos; rmtin de estodo bien 
importante, la urn con las merceab que recibiesen deste gknero, y la otra con el alivio de 10s 
tntnbutos q ak acortar la rnano en 10s demasiados gastos y extraordimm+as m(erce)d(e)s se les 
seguirian ... " 
El Consejo ha estudiado el asunto en pleno y propone medidas: 
"q V Ma se sirva ak mondar reveer las m(erce)d(e)s considmables y quantiasas q ha hecho 
h d e  el primer dia ak su Corona, hasta ate, para qu si se hallaren algunas irwficiosas -mi lcrs 
llama el dereche inmemas e inmoderodar, VVUd Ias reboque todaf, o r#onne, m i  las ak din-, 
como a2 rentas ak por vida o perpeturn, assi lo hechar en este Reyno de Castilla corn en las Zndias 
y en las demcis Provincias subjetas a V Md, porque se e m ' d  que han sido muhas y muy 
excesivas , y que podrian haverse g a d  por imporfunrdod y medws extraordinorios de 10s 
suplicantes, o con falsa relacitin de servicws ningunas, o si algunos, inferiores a ellas ..." 
l3 "Don Ennique el seguado ... fue hombre muy miado y de muchas preradas, sobre todo b i b ,  lo 
quai se atn'buye o a su codici6n natural, o la nepsidrad por contentar a los que le avian ayladaQ a ganar el 
reyno". S. de COVARRUBIAS., Suplentento a1 Tesom de la L m p  W o l a  Castelha, Ed  de G. 
DOPICO y J. LFZRA., Madrid, 2001, p. 215. 
l4 Texto de la Consults en una copia de la BNM. Ms, nina 3207, fob 49 a 67. P. FERNANDEZ NAVA- 
RRJTTE., ComervacSn de denurqurquins, Madrid, 1626. Durante d o s  afl06 la coarmlta solo se podia 
estudiar en la edicih de la BAE, t. XXV. Mbs reciente es el ehdio a catgo de M. D. GORDON sobre la 
obra de P. FERNANDEZ NAV~RlWE., ComervacSn de Monarqufar y &culscxrpolfiiccxr, Madrid, 1982. 
(Se debia haber &dado el castellano del estudio preliminar). Bien conocia el tcma nuestro autor, que 
disfiutb de un W o  & secretario de la Reina, desde enero de 1615 haeta 81 IIDlezte en 13 & mano & 1632. 
AGP. Secci6n p u w d ,  caja 93517. Apud 3. A. ESCUDWO., LX Seem E d  y de D-b, 
Mami4 t. III, doc. 70, pp. 717-718. 
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Aprovecha a continuaci6n para dar doctrha al respecto, proponiendo que, si algo de eso 
ha sucedido, tales mercedes deben retornar al Pahimonio Real. 
"bien assi como hechas en perjuicio del bien comun a q KUd h e  principalmente atender con 
indispensable necesidad, msi de justicia, corn de wnciencia". 
El Consejo hace un reconido circular y termina don& ha empezado: 
"V Ud se servirci d yrse muy a la mano en las m(erce)d(e)s y rdonaciones q ha hecho y hace, y 
en ik uyu& de costa q ha do&, porq lo q se do a unos se quita a muchos ... ... y aunq a cierto q 
no hay cosa con q 10s Principes se hagon mcicl omables a 10s suyos q con la libmalidad, a to  se ha 
de entender dentro de 10s limites y templonza devida ...'"'. 
Es menos conocida la propuesta del Consejo de 1681, de revocar todas las mercedes 
hechas desde el principio del reinado de Felipe III, en Castilla, Indias y 10s dmhs territories 
de la monarquia, alegando que "las miis (de ellas) han sido obtenidas por importmidad y 
negociaci6n" y, aunque se hayan aducido servicios para conseguirlas "estos no 10s &can 
por la grande facilidad que hay en las secretarias y oficios por donde pasan de expresar 
servicios que no tienen la debida comprobaci6n, con que no solo quitan la sustancia a los 
Reinos, smo tarnbidn el aliento a 10s vasallos benem&tos que ven se aumentan otros sin 
trabajo, quedando ellos sin el h t o  de 10s s ~ ~ o s " ' ~ .  Esta propuesta confitma dos extremes: 
uno, que el Rey gobierna sus tenitmios repartiendo mercedes; otro que la misma abundan- 
cia de mercedes diftculta el buen gobierno, a1 menos segh  el leal parecer del Consejo, 
aunque tal parecer estk encubriendo oms fines. En 1683, el Consejo intuye que se at4 
produciendo un distanciamiento, un ''paulatino desligamiento entre la figura del principe y 
dichos tr ibdes",  debido a que el rey hace mercedes excesivas antes que pagar el salario a 
10s Consejeros. 
Despds de esta somera introducci6n es el momento de preguutarse si la etapa final del 
siglo XW aPlade algo al tema de la dkpsaci6n de la gracia real.17 Cabe preguntarse si la 
reconocida incapacidad de Carlos II para el gobierno dia a dial8 se sup13 con una super- 
'' Lo6 ptirdos transcritOs se contienen en el fol. 53. El contenid0 "refomh" & la consuw no es 
incompatible wn ma visi6n "polftica" del texto: El Coasejo estarfa planteando a Felipe IIl una crftica de 
fondo a su modo de gobiemo a t r a h  de Lerma y sus hechum, propugnando un cambio radical que pasaba 
por recuperar el papel de los Consejos Reales como h i c o  medio de restaurar la arm& en la "qhblica" y 
el poderio de la monarquia A. FWOS., Kingship and Fmuri t i rm in the Spain of Philip m, 1598-1621, 
Cambridge, 2000, pp. 249-251. 
l6 BNM. Ms. 1.322. La referencia esth tomada de: B. CARCELES DE GEA., 'La crisis de la monarquia 
judicial: La c d t a  del Consejo de Castilla de 1683", en Norba R-a de Historia, nitm. 5 (1984). Por lo 
que se refiere a las Indias, bastad con nqasar los Protocolos NotaTiales del e s c n i o  Viana Morales 
referentes a las decadas de 1670,1680 y 1690. Alli se m g e n  las relaciones de un agente de la Corte, Diego 
Ignacio de Cbrdoba, con sus cmesponsales en todas las Mias. El agente rec i i  dinao de todas pattes pam 
gestionar toda clase de merdes, desde hiibitos de las thdenes MiLbres a la compra de cargos municipales 
pasando por la cumpra de titulos y cargos en las Flotas y Galeones. AHPM. h i  8516 y ss. passim 
A1 menos cabe pensar que 10s suceaivos gobiemos de Ca~los 11 fueron conscientes de lo que pasaba y 
pnxwamn reordeaar todo lo concerniente a la gracia y merced real. Ver Novisima Recopilacidn, l i i o  III, 
t b lo  V, ley W(, que regula toda la pdctiea de concesi6n de mercedes y establece los requisii de 10s 
memoriales de w e n & .  Tal ley recoge 10s decretos de 23 de mayo de 1667,23 de febrero de 1680,27 
dejulio de 1683,5 dejunio de 1685,31de julio & 1692 y. hahmte, 4 de febrero de 1700. 
l8 Con precisi6n aborda estos temas Antonio Alvarez-Ossorio Ahrariflo, dimmiendo por las diversas 
posibilidxh del reinado y del rey: Ttey ~eyarente'' p x  mutilis?, "rey ni80", "rey hechizado", "my 
abundancia de gracias y mercedes a fin de mantener la cohesibn social en Castilla. Cab& 
a h  otro enfoque, la abundancia de gtacias y mercedes obedecib mhs que a la debilidad real 
al poderio politico de otros personajes de la Corte. Esta versibn, aceptada generalmente, se 
alimenta de la infomaci6n manejada por el duque de Maura en su biografia de Carlos 11. 
Por ella d e s w  tres reinas, -reina madre y dos esposas- con peso politico propio y los 
grandes patronos cortesanos a su sombdg. Implicita en la obra esth la critica a ma nobleza 
antigua incapaz de desempefiar una funcibn politica digna, y en esta condena se incluye a 
toda la "corte" como W o r a  de vanidad y vacio. Actualmate 10s anslisis sobre la "corte", 
entendida en su sentido pleno, como el conjunto de la Casa real, 10s T r i W e s  Reales, los 
Consejos y 10s cortesanos, resaltan su funci611 politica y el ejercicio del poder y su distribu- 
cibn a avBs del patronazgo, el clientelismo y 10s cambiantes alineamientos de 10s cortesa- 
nos motivados por l6gicas personale?O. 
Tal panorama le permiti6 a Henry Kamen omitir cualquier referencia al rey en el titulo 
de su obra en inglBs sobre esta 6poca2', aunque la edici6n espailola se titule mhs iradicio- 
nalmente "La Espafh de Carlos IT'. Ignacio Atienza prefiere hablar de "refeudalizacibn" y 
Yun CasaliUa, en cambio, adopta el concepto de "ofensiva politica" de la noblezaZ2. En 
cualquiera de las hip6tesis planteadas se argkuenta sobre la base de concesi6n de gracias y 
mercedes de todo t ip ,  a favor de 10s mayorazgos y la alta nobleza titulada. 
Ahora bien, tan importante como estas concesiones, es la argumentacibn de que van 
precedidas, la estereotipada h e  "de mi propio motu, ciencia cierta y podenb real absolu- 
to, de que en esta parte quiero usar y uso como rey y seiior natural, no reconociente 
,923 
superior en lo temporal, day y concedo licencia y facultad ... . El noble consigue sus 
objetivos econbmicesociales a cambio de que se le recuerde su condici6n de servidor y su 
dependencia de quien, realmente, es la fuen& del poder y la gracia. 
prisionero". En relaci6n con la concesih de gracias y m d e s .  A. ALVAREZ-OSSORIO., "El favor real: 
&didad del pnhcipe y jenuquia de la Repiblica (1665-1700)", en Ch. CONTINISI0 y C. MOZZARE- 
LLL, Rqpublica e virtir. Pemiero politico e Monarchin Cattolica fra Xk7 eXWsecolo, Milano, 1995, pp. 
?f3-453. Comparar Con nota precedente. 
DUQUE DE MA-, V&y rein& de G r I m  L7, W 4  1990. Passim. A1 h y al cab0 es la visi6n de 
un cmtesano y buen politico. Contra@, por supuesto, con la visih de su hermano, MigueI Maw quien 
Ecomendaba al posible nuevo rey que no viviera jamhs en el Palacio de Oriente y que se rodeara de la 
M. MAURk, Asf cay6 Arfomo XU, Barcelona, 1968, ep5ogo. 
Es btt? el sentido de 10s m j o s  de Jo& Martinez M i l h  y su equip0 en  us obras de estos dlthnos afios. J. 
MAR* MILLAN., L.a G r t e  a2 ~ l o s  V ,  5 vols. -4 2000; L. CABRERA DE C&.DOBA. 
Historia de Felipe D, rey de &PA, (d, & J .  MAR- MILLAN y C. J. DE CARLOS., ~~~~ca, 
1998, 3 vok.) Una visi6n s-tica del tern &l mismo autor: 'Za integracih de las elites sociales en las 
ZOmrqubs dimisticas a trav6 de relaciones no institucionales", de pr6xima aparicih. 
22 
H. KAMEN., S ' n  in in the later seventeenth Cenr~ry, 1665-1 700, Londres, 1980. 
L k A. THOMPSON y B. YUN CASALILLA (eds.)., The CatiIinn Crisis of the seventeenth Cenhny. 
New p e r m  on the economic and social histoty of Seventeenth-Centrny Spain, Cambridge, 1994. 
Capitulos 12 y 13 Este i&ho se recoge en B. YUN CASALILLk, La g e d n  del poder. Corona y 
economias u r b t o o a  en Cmtjlla ( s i g l o s X Y I - m ,  M a 4  2002, cap. 7. 
23 Tal f M a  puede mestir p e  variantes, la que aqui se procede de c o m i o ~ ~ e s  Para 
cambiar las condiciones de 1~ may--, recogida en cualquiera de 10s legaj- mjados,  a saba:  AHN. 
Consejos, h i  7600 a 7605, inchls i i ,  que contienen el Re- General del Seno en& los meses de 
septi-re a julio-ag& &l afio 1698-1699. S e e  M. J. ALVAREZCOCA, Op. d, el 
G e n d  del Sell0 de Carte era - instituci6n depeadiente de la Cbmara, p. 38. Para YUU Casafifla td 
f6-la m b t e  -bre - realidad &i politics: la convergencia de -6 nobilierios denm &I 
PrOWso de fortalecimiento del &solutismo, la apro-lh de la n o b l a  a La ~~ wmo f d i ~  para 
superar la "crisis de la ariaomcia". 
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Estas consideraciones generales aclaran el sentido de 10s documentos que se presentan 
en este trabajo. Se trata de un estudio sobre el Registro General del Sello de Castilla en los 
12 mess que van de septiembre-octubre de 1698 a julio-agosto de 1699, en que es dado 
observar 10s resultados del funcionamiento de la C h a m .  Amque se trata de un sonde0 
limitado en el tiempo, las caractmkticas de esta documentaci6n administrativa denotan su 
absoluta normalidad y normatividad, pues antes y despub de la fecha elegida 10s conteni- 
dos s& iht icos  en su estru~tum~~ como se puede comprobar leyendo, y se ha hecho, 10s 
legajos correspondientes a los afIos 1694, 1695, 1696, 1697 y 10s ocho primeros meses de 
1698. 
De septiembre de 1698 a fin de agosto de 1699 se anotan 10s siguientes nombramientos: 
1 36 "notarias de 10s reinos" 
185 regidmias, veinticuatrias, juradurias o asimilados ('fie1 ejecutor con voz y 
voto de regidor" ...) 
1 13 escribanias (&l nirmero, de f i n e s ,  del concejo, etc...) 
22 "contadores" (9 en poblaciones y 12 en instituciones diferentes) 
32 secretaries de Su Majestad "ad honorem" 
52 procuradores (diversas denominaciones y contenidos) 
15 titulos del Consejo de Hacienda (con ejercicio o tan solo "ad honorem") 
14 oficios a Chanciuerias, Audiencias, Adelantamientos 
20 mercedes para opemiones financieras sobre mayorazgos (subrogaci6n de 
censos, otros) 
16 alguaciles (varias denominaciones) y sirnilares (guarda mayor del Soto & 
Roma) 
69 nombramientos eclesihticos (capelladas, canonjias, mciones, beneficios, 
obispados ...) 
14 coxregidores 
3 fiscales (de poblaciones) 
13 otros oficios muuicipales 
14 documentos en relacibn con situaciones personales ("naturaleza", legitima- 
c ih ,  venia, hidalguh, un titulo de espargirico m y 0 2 ~ )  
7 perdones, la mayoria & Viernes Santo. 
La suma total es de 725 anotaciones, que daria un promedio de casi 2 por dhZ6 
Dando un paso A, 10s documentos que recogen las competencias de la C h  d l o  
plantean una pregunta, en negativo &ay a lgh  minim0 reducto de la vida que escape a 
AHN. Consejos, h i m  7600,7601,7602,7603,7604,7605. Cada legajo wmpreede dos meses: septiem- 
b-, noviembredciembre, etc. Para 10s afios de 1694 en adelante los legajos wrrespondientes 
amracan de la signatma 7572 y 11egan hast! el 7599, meses de julio-agosto de 1698. Todos e m  legajos han 
sido anotados desde otros intereses investigadores. 
25 
"Bpgirico (qargkiw en el textoy". Se aplicaba a ciertos medicamentos prepamdm con substancias 
mimerales, a lo6 wnocedores de su preparacih y a 10s partidarios de su empleo. M. MOLINEK, Diccio-o 
de us0 del EspaAol, Madrid, 1992, t. I, p. 1 198. 
26 A h  quedan alms item de menor @ortancia, como concesi6n de naturaleza en estm Reinos que, en afios 
de guerm con Francis, aumentan notabemem. 
al& tip de gracia o merced?. Es 16gico que el parer fmilim lo prevea todo, lo provea 
todo, lo enderece todo, lo subsane todo, y asi un sin fin de todos. 
Esta apariencia de totalidad se ve respaldada por 10s listados de competencias de la 
Ciunara. El primer0 listado procede del conde de Chinch6n encabezado asi "Las m h  de las 
cossas que en el Consejo de la Ccimara se proveen ordinaria y estraordinariamente en 
amencia de Su Magestad" 27 comprende 42 capitulos generales, mhs luego una "Tabla de lo 
que se ckspacha en Consejo de C b a "  con 8 epigrafes (lo eclesWco, offigios seglares, 
legitimaciones y otros suplementos, de yn for0 conscienqia, remisiones de muertes y 
mercedes de m v e d i s  y otras mercedes, facultades, lo de Guipkcoa y Vizcaya, lo de 
Navarra, 6rdenes) y 267 casos, algunos a su vez admiten nuevas divisiones. El apartado de 
Offigios seglares, por ejemplo, se pormenoriza asi: 
Titulos de Grandes y Sefiores 
De presidentes, oydores, fiscales, secretaries y otros officios de 10s consejos y 
chanciuerlas 
Alcaydias y otros officios de justicia que son perpetuos 
Veyntiquatrias, regimientos, juracturias, s c r i v h  y otros officios de las comuni- 
dades y ayuntamientos de pueblos 
Contadurias mayores y menores de 10s tribunales de Corte 
Officios de guardas mayores de montes 
Algudadgos mayores y menores de Corte y fuera della 
Facultades para renunciar regimientos y otros officios 
Facultades a 10s sefiores para perpetuar regimientos en sus tierras 
Guardas de las capillas reales 
Conservacturia del studio de Salamanca 
Adelantamientos, merindades y prebostados, mayordomias y otros officios perpe 
tuos 
Alferazgos, mayoralias de hospitales, mayordomias, thesodas en caws de 
moneda y otros officios semejantes 
Notaria mayor del Reino de Castilla y todo ghero de suerte de scrivanias. 
Asientos de coronistas, aposentadores, predicadores, monteros, capellane, porte- 
ros de Ciunara y otros officios de Corte 
Comgimientos, juezes & residencia, prorrogaciones y otros officios de justicia 
Manpastores de S a t  LAzam 
CBdula de c q a  mayor y menor 
Governaciones de provingias 
Que un pleito sea por dos salas 
Licengia para que uno pueda war un officio por otro 
27 J. M A R W Z  -AN., 'b h* la &nh&raci&n & la gracia en el reinado de Felipe IL La 
reforma de la & ~artilla, 1580-1593*, en ~rtmdi di Storia M i e m a  e Contemprbm, a m  4 
Las relaciones que recogen Jose A. Escudero y M" J. bJvarez-coca, no hacen sin0 am- 
pliar 10s contenidos y las aplicaciones cada vez miis indivi-, de manera que tales 
listados se asemejau a una red de malla h a ,  que atrapa hasta 10s minimos acontecimientos: 
todo es gracia merced2*. El mismo recopilador sinktka su enumeracibn con estas h e s :  
"Todo lo re&-& es lo que se ha podido reducir a apreswn formal de lo que se despacha y 
maneja por esta Secretaria, pero no es posible especzjkur lo que comprehende el todo de lo que es 
... porque siendo ... imtituiab (El C. de la Gitnara) para la administracibn de to& las materias 
negocios de graciar que conzede S.M, con dispensacwn de las ieyes y pragmciticas de estos 
Reynos, y haviddose a1 mimu, tiempo creado esta Secretah sola para dicho Consejo ... se 
reconoce la generalidad que comprehendera en ello y que todo lo que no time Secretario conociab 
... toca y pertenece a esta Secretaria ... en tales t h i m  que por la substancia de las mirmas 
gracias o circunstancias que suelen comprehender, se ofieze muy de ordinmio la expedicidn de 
nuevos despachos de 10s que regulannente se e~ecu tan '~~ .  
Estos documentos emanados de la C h a m ,  dispares por las situaciones y personas que 
contemplan, se englobau bajo un denomhador comh: la gracia y la merced. Desde un 
punto de visto tebrico-interpretative gracia y merced en manto establecen una relacibn 
personal, son el soporte de las relaciones politicas integrando a 10s "agraciados" en el 
proyecto politico de la 
2. Gracia y mayorazgo. 
Los mayorazgos que se fundan en estos afios siguen el esquema conocido: precede la 
facultad real para la fundacicin, que utiliza la misma fbmula ya consagrada con la expresibn 
del poderio real absolute, aunque Sean mayorazgos "adicionales" para 10s seguudones y 
sobre bienes, basta entonces, libres. Es el caso del conde de Toreno ' D. Fernando Queipo 
de Llano y su mujer, a quienes se concede facultad para fundar un mayorazgo de sus bienes 
libres, pox ballarse con un hijo y seis hijas. 
Es el momento de aplicar el mecanismo de la "gracia". El rey concede a un vasallo una 
gracia sin que el solicitante entregue ninguna contrapartida, aunque luego se enmeran las 
circunstancias que acornpailan la concesibn. Es, por tanto, una gruciu, y se concede pora 
algo que todavia no existe pero se espera ten* realidad: un mejor servicio del rey basado 
en el lustre y esplendor de la casa. Se concede por algo ya comprobado, es decir: se dan 
simul&eamente un ''ante praevisa merita" (antes de 10s mkritos persomles de 10s solicitan- 
tes), y un "post praevisa merita", en este caso: tomando a cuenta 10s d t o s  de 10s 
Para la relacih de J. A. ESCUDERO., 9. cit, t. I@ p. 946 "Relacih & la calidad de negocios y 
dependenciasque semanejanporlasemetarhde Chatay EstadodeCastilla, y delosdespachosque se 
ejecutan por ella", que remite a AHN. Estado, leg, 3 163 1, niun. 3 1. Acompafia a este listado otros documen- 
tos similares, como el titulado: "Asuntos que pextenecen y an por la Secretaria & c h a m  del Ref, ibid, 
p. 953; A m .  Seccih A- 1%. m. M. J. c m c o c A  O*., q. ck. p. 35, 
recoge m listado que afirma ser de comienzos del siglo XVIIJ, y que no es sin0 el m g i d o  por E d m ,  
ambos coinciden a no ser porque la autora lo ha redactado todo seguido y ha hecho pequeflos retoques. 
J.A E S ~ E R O . ,  op. c a ,  p. 953. 
'O Esta 16gica esCd perfectamente expuesta desde dentro del sistema por el cronista real A. DE 
CASTRO., Libm hist6rico politico solo Madrid es corte y el cortesam en Madrid. 3' ed Madrid 1675. La 
tesis del autor es que ninguna otra corte es comparable con la graadeza & Madrid como sede de la Corte. 
Los catesanos deben adoptar unas pautas & conducts acordes con su privilegiada situacih a1 servcio del 
"&. Consej~,  l ib. 7604, I8 mayo 1699. 
ascendientes hniliares entre 10s que sobresale D. Fernando Queipo de Llano3r ValdCf, 
presidente del Consejo de Castilla y anobispo de Granada (entre 1633-1639) . Es una 
gracia "ex opere operato" eficiente por si misma, que radica en el acto mismo de la conce 
sibn por park del rey, aunque el agraciado debe perfeccionar el acto, gestionando digna- 
mente el mayorazgo: "ex opere operantis". En fin, la concesi6n de un mayorazgo es un 
"sacramento" que signisca y realiza lo que propone: hace intangibles, cuasi sagrados, 
determinados bienes materides por la fuena superior del rey. Si el xnayorazgo es el triunfo 
de la noblez. baj~medieval~~, es tambib la consagraci6n de la doctrina de la Gracia, del 
Cuerpo Mistico, de la ComImi6n de 10s Santos, a su vez un corolario de la del Cuerpo 
Mistico, s e g b  la cual las buenas obras y 10s mtkitos de los santos se aplican a 10s fieles (los 
servicios de 10s antqasados, a sus sucesores). Covarmbias no hubiese ido tan lejos". 
Que la concesi6n del mayorazgo sea ma "gracia "se hace m8s visible "a contrario", 
mando se niega (caso m y  raro), am cuando la negativa se disfiace de mero accidente 
~ t r a t i v o ,  como seria la p&di& del +ate, que es la historia de DBa. Maria de 
Ucedo, la esposa del valido Valenzuela. En efecto, DHa. Maria habia solicitado la fundacibn 
de un mayorazgo en 1675, per0 el despacho se perdi6 sin haber sido sellado y por m8s que 
se buscb en la Cham de CastiUa no apareci6. En aflos sucesivos Ma. Maria insisti6 y 
pidi6 se le diese otro despacho de la rninuta que se habia formado en la secretaria de la 
C h a  y Estado de Castilla para la ejecucihn del mayorazgo, y tampoco pudo encontrarse 
el expediente. Dfla. Maria insisti6 por tercera vez, ya con kxito, de manera que en 1698, 
diecinueve afios despu6 de la muerte de D. Juan de Austria, &sapartxi& tatnbih Dba 
Mariana de Austria y cuatro aflos despds de la muerte de Valenzuela, se concede la gracia 
y puede fundar el maY~razgo35. 
3. Gracia y ddito 
La gracia real fluye en muchas direcciones, no solo en direcci6n a 10s individuos, sin0 
hacia las corporaciones que articulan la "repliblica". Los ayuntamientos son sin duda h 
primera corporaci6n. Desde 10s afios W e s  del siglo XVI se acenth el endeudamiento de 
villas y ciudades obligados a constituir censos para financiar 10s costos de la politica 
dhktica de 10s ~ u s t r k t s ~ ~ .  Las sucesivas bajadas de los t i p s  de inter& a lo largo del siglo 
32 
33 m. nota 14. J. H. ELLIOT., El colrde-duque de Olivmes, Barcelona, 1990. p. 489. 
sobre esto B. CLAVERO., Myora~go, propieaid feuaid en CadZa (1369-1836), Madrid, 1974. En sus 
~mienzos no se necesitaba licencia real para crwlr mayaazgos. 
35 
V& nota 8. 
AHN. Consejos, l i b  7600,22 de septiembre de 1698. Sobre esto vid. J. k ESCUDERO., "El destiem de 
rn primer mhktro: notas sobre la expd~i61.1 de Vdenzuela a Filipk??, El m q o  de m a  de m t g h  y 
la Reforma & h Admjnistracidn y E~~ en la ESP& M o a h ~ ,  Ju& & Castilla y Lec)n, 1999. pp. 621 y 
5s. En la nota 28 & la p. 627 se Ewge la noticia de que eentras Valenzuela era llevado a Consuegra, 
c-0 del Escorial, su nnjer e hijm ~~~~LwIos en Sta. Unda de Toledo "tan -1 que IM 
la han dejado [a Maria] llevar & que su cuerpo gentil". Antonio ~WUW&&O analiza magiM- 
mente este episodio en el marc0 de las relaciones en& la d - i a  y el  re^ Carlos II, considemdo por 
W d l a  W ~ O  "prisionero0' y falto de libertad a la hora & padfir y respddar el asceoso de V a i m l a ,  por 
10 que armlar to& las concesiones que se le habian hecho fue un acto de *cia A. ~ V A R E Z  
OSSORIO., op. cit., en especial R. 416 a 433. En el &jo expone tambib el mncepto que de la g d  Y la fflerced t dan  10s arj&-, corn0 lfmite & la fdta de justicia dkhbutim del Prfncipe. 
AHN. Consejos, l i b .  7590,22 de febren, de 1697. La villa de C u b i  de Cewto refiere que en 1580 
tuvieron qua apoaar para la g u m  de Portugal 2 sohiado% cinw p de m u b  con sus Y SIKJ 
moms. Lo hc- tomando rn & 300 ducados de plats a catorce mil el millar (7.14%). pen, en 
XVII juega a favor de 10s ayuntamientos mediante la oportuna "facultad real" para cada 
caso. Facultad real que se concede en condiciones muy precisas para salvaguardar la 
hacienda municipal, pero resaltando siempre el cadcter de "gracia" por park del principe 
que actiLa como padre respecto a sus hijos menores3'. 
Pero los concejos experimentan la gracia real con un nuevo matiz, la condonacibn de 
parte de la deuda con la Real Hacienda, 10s "d&itos reales". En la documentacibn del 
Registro General del Sello correspondiente a estos aiios (1 69@1700) aparece continuamente 
la renegociacibn de la deuda municipal entre el superjntendente general de rentas y las 
justicias locales. El superintendente suele condonar un tercio de la deuda -en alguna ocasibn 
hasta el 50%- a condicibn de pagar 10s dos tercios restantes en plazos fijos. Condiciones 
duras, per0 no imposibles teniendo en cuenta que 10s crdditos solicitados por 10s concejos 
para este fin se obtienen ya a un 3,3% segh se ha dicho. lncluso estos acuerdos vuelven a 
ser renegociados al cab0 de uno o dos aiios 38. 
Hay una evolucibn en esto. Los t ips  de mterds descienden sitwindose por debajo del5% 
entre el 4,5 y el 3,3% prenunciando en la pnidica la praphtica de Felipe V que 10s s i t b  en 
el 3%39, a pesar de las protestas de la iglesia. La extensibn de esta gracia a amplios sectores 
de la poblaci6n y a los ayuntamientos hace que, sin ignorar 10s beneficios que supone para 
una nobleza cargada de censos, maticemos la interpretacibn de la medida por Clavero y Yun 
Casalilla. No es una polftica "social" en beneficio exclusivo de los mayorazgos, es una 
"gracia" del rey a las comunidades rurales endeudadas, un "alivio" de 10s vasallos en 
ocasiones en forma directa y, generalmente, de forma iudirecta al perdonar deudas a 10s 
ayuntamientos y permitirles renegociar el resto a la baja y con otras condiciones mhs 
favorables como &car 10s censos, las pagas, la entrega, 10s costos, etc. Asi procede la 
villa de Villamayor de Campos. Tiene contra sus propios tres censos por un principal de 
110.000 reales, a favor del colegio de 10s Jesuitas de Villagarcia de Campos, al 3,3%, 
pagaderos en ViUagarcia. Alegando problemas de tcansporte, inseguridad y oeos, renego- 
cian las condiciones con el convento de Benedictines de S. Zoilo, de Carribn de 10s Condes. 
Estos les ofiecen subrogar 10s tres censos en uno al 3% y el pago en la parroquia de S. 
Esteban en el mismo pueblo de Villamayor de ~ampos.~' 
1605 tuvieron que tamar otro censo de 3.000 -0s a diec&is mil el millar (6,8%. Probablemente las 
ciiias de 1605 estb ma1 dadas, pero ello no afecta al fondo de la cuestih). En 1697 se les ofrecen 15.000 
reales al 3.3% (tremta mil el millar), para redimir el principal de 14.200 reales. El tipo de m t e b  ha bajado 
3,8 pmtos. 
'' Asf entiende Castillo de Bovadilla el control real de la hacienda y hmzas  nnmicipales . 
38 AHN. Consejos, h i  7572, correspondiente a enem-febrero de 1694, y h i  7612, correspcmdiente a 
novimbrediciembre de 1700. Es el caso, entre otros d o s ,  de la villa de Torres en J a h  cuya deuda con 
la real hacienda sscendla a 73.698 reales y 17 mrs entre 1674 y 1691. En agosto de 1696 se Uega a un 
acuerdo con el superintmdente general de rentas del reino de J a h  por el que se amdonan 36.849 reales y 
algunos nas., exacbmente la mitad y para el resto se conceden 7 afios pagando los vecinos por reparto. Ibid., 
litnu 7593,23 de julio de 1697. 
AHN. Consejos, libno 1475. Pmgdtica de 12 de f e w  de 1705: "siendo repetidas las instancias de 
diferentes ciudades, villas y lugares de estos nuestros Reynos sobre la baxa y minoracih de los d d h  de los 
censos, nos ban obligado a pmcmrles el alivio posible ... en tiempo que las commes necesidades precisan a 
pedir nuevos subsidies ... ordenamos y h o s  que no se pueda constituir censo al quitar menos de teinta 
y tres mil y un tercio el millar, y 10s constituidos antes queden desde luego reducidos a 61 ... ... que se ha de 
entender y pmticar a 3%". Pen, se pueden encontm tipos de h t d s  a h  m k  bajos, por ejemplo el manpb 
de Tenebr6n ccmsigue un pdsbmo a "cuarenta mil el millar", o sea: al 2,5%. Ibid., libno. 7600, 1 de 
wembre de 1698. 
40 AHN. Consejos, libro 7586, 26 de junio de 16%. Se pueden espigar muchos m b  casos, por ejemplo la 
villa de Martin Mufloz de las Posadas habi tomado a censo 242.000 reales a1 5% para un pleito con el 
110 
4. Venalidad y gracia. 
Otro wortante aspect0 relacionado con la gracia es lo referente a la concesi6n de  tit^- 
10s de regidores y oficiales del concejo, tema bien representado en nuestra documentaci6n. 
Obviamente no se toman en consideraci6n 10s alcaldes ordinaries porque son electiva. El 
tema time dos vertientes bien diferenciadas: la compra de cargos y la merced real. Aparen- 
temente son dos 16gicas edkntadas. No puede haber merced donde hay compra, es decir un 
contrato que vincula a dos parks por igual. Estamos ante el cumplimiento de una obligaci6n 
por park del rey, vendedor, h t e  al particular, comprador. No importa que no sea la 
persona particular del rey quien pone a la venta 10s cargos, ni que tampoco sea su bolsillo 
particular quien recibe el importe de la transacci6n, pues todo ello se realiza a travts de 
instituciones, en dtimo th-mho inslxumentos de la corona4*. 
A partir de aqu' vamos a exponer una serie de datos sobre compra-venta de cargos4', 
per0 adelantando que en la misna operaci6n de compra-venta esth inherente la nocibn de 
gracia y merced real, por lo que compra-gracia no son excluyentes. La cornpra de regiduri- 
as, su perpetuacidn, las particularidades y condiciones de muchas de estas compras son, sin 
duda, operaciones comerciales beneficiosas para la Real Hacienda y para el particular. Esto 
se hace mhs visible cuando se mta de "acrecentar"oficios para venderlos. Incluso cuando 
para la Hacienda Real llega el momento de la sensatez y la racionalidad a impulsos de las 
Cortes, o de al@ primer ministro clarividente que pretende la anulaci6n de tales ventas, la 
Corona reconoce siempre el derecho del comprador a recuperar el dinero invertido, de tal 
manera que solo entonces se  cons^ el oficio en cuesti6n. Ambas partes se sienten 
igualmente obligadas por la compra-venta. 
Ahora bien j p k  vende el rey y qd compra el particular?. A primera vista hay una res- 
puesta dihfana. El particular compra no s610 el ejercicio de un oficio sino el oficio, al que 
debe atender con fidelidad gestionando con justicia la hacienda municipal, en el caso de la 
compra de regidurias, pen, no adquiere rentas, ni ingresos, ni ningh otro emolument0 a no 
ser 10s escasos maravedies asignados en algunos ayuntamientos, no todos, a los regidores. 
Lo que el comprador adquiere, en realidad, son otro t i p  de bienes, como el reconocimiento 
por park de sus vecinos, el prestigio inherente al poder, el participar en la direccibn de la 
comunidad, administcar hondamente sus bienes, representarla corporativamente en las 
manifestaciones sociales, religiosas y politicas. Se compra, por tanto, poder, prestigio, 
posibilidades, opciones. Si se es pechero se adquierfn, ante todo, 10s imtmment~~ bhicos 
para desmontar o, al menos, defenderse de la maquinaria impositiva; se compra el paso de 
pecherdomjnado a la condicibn de poderoso local y todo ello porque se ha convertido en 
un "hombre del rey"; esto es lo que, en dekitiva, contiene el titulo de "repidor" o cualquier 
otro car o. El titulo es el "empaquetado de lujo", el verdadero regalo es lo que el tituio 9 implica4 . 
Consejo de Hacienda sobre al&alas, cientos de alcabalas y tercias. El consejo concede licencia para aceptar 
esa -tidad 3,3%, que supone a )a villa un ahom, de 41 14 realedafio. Ibid, libro 7588,6 de octubre & 
1696. 
41 Sobre el "bolsillo &l rey", y sus gdstos secretes, ver J. E. GELABERT., La boka del rqr. Reino yfico en 
Castilla (1598-1648). B-lona, 1997. Se encuentnl muy avanzado el estudio &I team por p'k? & David 
Sdiz Rodri que ya dedic6 su memoria de Licenciatura a1 particular. 
42 F. 'TO& Y V A L m . ,  % ventas & oficios de regid- y la f d 6 .  de ofigarqh ubauas en 
Castilla (siglos XVI y XVlE)", Histo& Imtituciones. Docurnentos, 2 (1975) pp. 3 y ss. 
43 C a b  de C6rdoba aclara que en todos 10s oficios vendidos el rey consem sianpre el dominio directo: 
"se espera que saldrii un oficio de perpetuar 10s oficios remmciables dentro de veinte dias, para que cada uno 
pueda disponer &l que tuviere en vi& o en muerte, p a w  hego la 9" ICS costb, y la 
lll 
Se compra con criterios econbmicos, se hace una inversibn a corto o a medio plazo en 
que la relaci6n mstoheneficio sea provechosa. Por ello no siempre hay una avalancha de 
compradores como lo ejemplifica lo que sucede en 1632 en el distrito de la Inquisicibn de 
Toledo. Cuando el Consejo de la Suprema pone en venta familiatmas y varas de alguacil no 
se registra una riada de compradores ni una subida de precios. Todo lo contrario. Solamente 
en Manzanares hay una cierta puja, per0 con condiciones exorbitantes, no aceptables, 
mientras que en Valdemoro y en Ocafh se informa de que nadie @ere varas de alguacil de 
la Inquisici6n porque no son estimadas: en Pastrana alcanzan precios bajisimos, mientras 
que un M e  resalta que "en esta villa y en Cabeza de Arados ... -nadie quiere las varas- y 
10s que las tienen las dejarian de muy buena 
El mercado, pues, a d h  con sus leyes. Un oficio puede subir o bajar en funci6n de la 
prisa de los compradores, o de la estima del oficio. Esta es la historia de un oficio de 
alguacil y porter0 de la Junta de Aposento en& 1640 y 1699. En 1 de octubre de 1640 se le 
adjudica en propiedad a Juan Bartolomd Gutikez pox "servir" con 16.500 reales. En 1670 
"sirve" con 12.900 reales mhs con lo que se le acumulan diversos privilegios; en total ha 
hecho una inversi6n de 29.400 reales. Lo vende pronto a Fernando de Lorenzana en 40.000 
reales; en 1699 se subasta y se remata en 40.200 reales4'. El mismo oficio, en las mismas 
condiciones ha tenido dos fases bien diferenciadas, en la primera ha expahentado una 
revalorizaci6n de un 25%, y en la segunda se mantiene a la par. 
El mercado puede funcionar en sentido inverso, mostrando una sensible depreciacibn de 
los oficios. Un tal Pedro Ruiz, de Moclin, habia "servido" con 7.8 10 reales por un oficio de 
alguacil mayor, perpetuo por j m  de heredad, que dej6 a su hijo Juan de Prado, quien a los 
dos afios, en 1699, lo vendib en 4.200 reales, con una pdrdida de mhs del45%. Casi por los 
misnos dias D. Antonio Martinez de Pineda adquiere en palica subasta un regimiento 
perpetuo en Coin despuds de pujar hasta 600 ducados. El regimiento era propiedad de D. 
JosC Niflo de Ouevara desde 1675, per0 estaba cargado con un censo de 800 ducados de 
principal a favor del tribunal de la tesorerh de la Inquisicibn de Granada y estaba debiendo 
grandes cantidades, por lo que la Inquisici6n subast6 el ~ f i c i o ~ ~ .  En conclusibn: un oficio 
del rey ha entrado en el mercado, como cualquier otra mercancia, y el rey parece perderle la 
pista, como si ya no fuera suyo, sin0 del mercado. En realidad no es asi porque la C h a m  
de CastiUa conoce perf-ente el historial de cada oficio vendido y mantiene un estricto 
control al respecto, aun a riesgo de aceptar que cualquier comprador time capacidad 
suficiente pam desempe8arlo. 
La documentaci6n manejada time la ventaja de ser una genealogia sucinta del oficio, en 
la que se recogen 10s tres atimos tenentes del oficio. Vehoslo en Oviedo. Antes de 1668 
era regidor perpetuo D. Juan Rato Casso (primer tenente); en 23 de mayo de 1668 se 
extiende titulo de tal regidor perpetuo a favor de D. Juan Casso (segundo tenente), quien 
treinta aUos despu6 renuncia en D. Darnih de la Buelga tercer tenente) a favor del cual se 
44 extiende el correspondiente titulo en 22 de mayo de 1699 . Asi que se puede hablar de unas 
veintena c u d  lo vendiere, por el directo dominio con que el Rey se queda en todos los oficios ..." L. 
CABRERA DE C~RDOBA., Relaciones de Z a s  cosm sucedib en la Corte & Esparia desde 1599 a 1614, 
Pref. de R G A R C ~  CARCEL., 1977, p. 290, msponde a 30 de septiembre de 1606. 
@AHN. Inq, h i  3105, cartas de 1 de septiembre de 1631; 15 de diciembre de 1631; 26 de agosto de 1631; 
24 de febrem de 1633 y h i  3107,12 de mayo de 1635. 
45AHN. Consejos, h i  7604,23 de junio de 1699. El remate en 40.200 reales resulta engafho, hay que 
zner en cuenta la cotupleja dmaluacibn de 1680-1686, que hace bajar sensiblemente los precios nominales. 
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AHN. Consejos, h i  7602,22 de febm de 1699 y libro 7603.23 de marz41 de 1699. 
AHN. Consejos, libro 7604,25 de may0 de 1699. 
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1500 personas administrativamente en relacibn con la C h a  y, a travBs de ella, con el rey. 
Interesa subrayar, por tanto, que la gracia no es algo pmtual, referido a una persona, sin0 un 
flujo continuo a travds de tres generaciones48. 
W e n  ha comprado un oficio puede hablar ad: 'he comprado al rey un oficio por el que 
he pagado el precio pactado, por tanto soy regidor". El rey, en cambio W, "sois mi regidor, 
y ordeno a todos que os consideren y traten como a tal mi regidor (p6ngase aqui el oficio de 
que se trate), y espem que useis el oficio s e g b  unas normas precisas, como vuestros 
iguales, para lo cual 0s concedo todas las distinciones y prerrogativas del oficio". h i  
planteado 10s dos puntos de vista son correctos, pero este no es el plano adecuado para 
considerar la situacibn pues la C h a m  de Castilla legitirna las miis diversas situaciones 
como merced y gracia, obviando -no negaude 10s aspectos contmctwles. 
La concesi6n del titulo de "Escribano de la Comisibn, superintendencia, beMcio y 
cobranza de lm maruvedh y gectos depenas de C k a  y gastos de Jmticia del Consejo" 
a Juan de Herrera Castatled0 lo ilustra. El interesado es un protegido del licenciado D. Gil 
de Castejbn, caballero de Alchtara "del Consejo y Chum,  y superintendencia de dichos 
efectos". Juan de Herrera lleva trabajando 24 afios en el Consejo como oficial mayor de la 
escribania de la ciunara, ejercida por el secretario Miguel Fedndez Noriega, sirnultanean- 
do este oficio con el que ahora se le ofrece, por nombramiento 'tritalicio" de D. Gil de 
Castej6n. Una real ct?dula de 17 de julio de 1686 le concede el oficio por una vida &, 
merced que se completa cuando en 24 de abril de 1690 se le concede el oficio perpetuo, por 
juro de heredad habiendo "servido" con 50 ducados. Aqui anancan 10s problemas para 
Herrera Castidledo, y la soluci6n para nosotros. Alguien impugna la concesibn de la 
perpetuidad alegando que ha existido pago de dinePo, lo que excluye la concesi6n como 
merced, en r m e r a c i 6 n  de 10s largos afios de servicio, por lo que se le puede despcjar del 
oficio y someterlo al mecanisw, de puja y tanteo. lnicialrnente el Consejo y la C h a m  
aceptan e m  punto de vista dejando claro que las dos primeras situaciones son "graciosas" 
per0 no la utima, la Derpetuacibn, por lo que "ha lug& para la puja y tanteo. Herrera 
Castafleda acude al rey solicitando que la perpetuacidn se considere como gracia y remune- 
mi6n de senzicios argumentando que 50 ducados es ma cantidad meramente simb6lica, 
minima, como al- limo- menores y ocasionales que hace el Consejo. Propone otm 
altemativa: que la p i a  y merced se concedan ahora "ex novo". El Consejo accede a esta 
peticibn y confirma la gracia de la p eg3etwa6n heck en 1690, eludiendo d q u i a  
referencia al "servicio" de los 50 d~cados.~ 
Los oficios no se merecen, se conceden como remuneracibn y estimulo, a fin de vincular 
a1 benefi&o con la persona del soberano, de tal manera que la cadena ~.~cesoria en el 
oficio puede romperse, per0 nmca la vinculaci6n del oficio con el soberano, porque el 
oficio sigue siendo del rey. Asi en 1698 se concede a Juan Marcos Sendin, mar@ 
4a Para Satustian0 & Dies "el -do de los oficios de 10s concejw, [es] una de las heas que arrnja maym 
documentacih del &spacho de la C&mara", op. cit., p. 325. Th~mpOn interprets el notable crecirniento de 
Rgdudas por venta &sde la perspectiva de la Corona, como la via para integrat las oligar* u h m s  en 
el Reino. En* 1543 regencia & Felipe II- y 1665 -muerte de F e w  1V- se crearon enlre 6.000 y 
8.000 oficios con voz y voto en 1 s  ayuntamiento. LkA. THOMPSON., "Patronat0 Real e integran6n 
polftica & ch* castellanas bajo 10s A u W ,  en J. L FORTEA (ed.)., 1- de b di~midod. El 
urban0 en lo ~ m n r r  de ht i i la  (s. Xn-xKU!), Smtaader, 1997, pp. 475 @. 
Ibid, h i  7601,19 & noviembre de 1698. 
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consork de Yebra, un oficio de regidor perpetuo de Madrid, que habia sido de Gabriel 
F&&z Madrigal, "teniendo consideracwn vuestra suficiencia y avilidad, y a 10s 
servicios que me havkis hecho y que espero 10s continuarkb", y subrayando el car* de 
merced a todos 10s beneficiaries se les han de guardar "to& las honras; gracias, mercedes, 
franquaas, libertades, exempziones, preeminencias, prerrogaiivas y inntunidades y to& 
las otrm cosas quepor razdn de dicho ofcio" les son propias50. 
El oficio es del rey, tiene vida propia como tal oficio del rey aunque haya estado tiempo 
sin servidor alguno. Asi lo demuestra la concesibn de una regidda, con calidad de renun- 
ciable, en Ponga a D. Diego Alonso del Rivero y Posada, caballero de Santiago, despuQ de 
haber "servido" con 300 ducados. La regiduria, con la misma calidad de renunciable, habia 
pertenecido en 1598, cien &os antes, a Julih Alonso quien no habia hecho efectiva la 
renuncia, asi que al cabo de c i a  &os la regiduria recae en "mi caballerizo" -dice el rey- D. 
Diego A l o m  '. 
El soberano puede crear, modelar, remodelar, fragmentar oficios aunque ello provoque 
conflictos ya conocidos entre partidares y con las Corks, con las cuales se pactan las 
condiciones de millones que vincula al Rey y al Reino, aunque el rey buscarh mil subtmfu- 
gios para flanquearlas alegando las inexcusables necesidades de defensa de la Monarw. 
En algunos ocasiones el Reino cede&, per0 s610 hasta cierto punto. Asi en las Cortes de 
1659 se le concede al rey vender cargos hasta un mill6n y medio de d~cados~~ .  
A estas limitaciones contmtuales se deben swnar &as cortapisas que limitan al rey en 
su capacidad de designar "oficiales"y que dimanan de situaciones de privilegio heredadas 
por ciudades o territories, siendo la ciudad o el territorio quien elige y designa la persona 
que el cargo, y el rey quien nombra Tal es el caso de la provincia de Guipliz- 
coa y Alava y sefiorio de Vizcaya, o el de ciudades como Orb -"la Cork C h i ~ a " ~ ~ -  las islas 
de "Canaria" y Tenerife. En estos casos las competencias es* delimitadas y cornpartidas, 
con alguna salvedad. Los territories en cuesti6n no tenian capacidad de "acrecentar" oficios, 
mientras que por la via de hechos consumados, si lo hacia el rey, quedando el nuevo 
electo/nombrado bajo el iimbito del rey: "es mi voluntad seab mi sscrfvono..  ". 
Estos actos provocan autodticamente la respuesta del territorio o ciudad en forma de 
reclama~ibn o pleito. La larga dwacibn de tales pleitos juega siempre a favor de la voluntad 
real. Tal es el caso de D. Cristbbal Ldefia Mutioz y Martinez, quien recibe un titulo de 
regidor perpetuo en la villa del Toboso, en uno de los regimientos acrecentados, por haber 
servido con 7.000 reales, la tercera park en plata. La viUa recune el nombramiento ante el 
Consejo de Castilla porque tiene privilegio real de que no se acrecienten oficios. Ahora 
bien, el proceso ha seguido adelante y a lo largo de veinte aflos el oficio pasa de mano en 
mano de acuerdo con sucesivos testamentos de 10s "propietarios" hasta que en 1697 recae, 
por c o r n .  en D. Diego Arias Ortiz, quien paga la media anata por la merced En el titulo 
que la C h a m  expide a su favor se recoge nmarkmte las claves del pleito reconociendo 
el privilegio del Toboso, per0 tambih el del primer y sucesivos poseedores, todos 10s cuales 
han pagado la media anata de mercedes y han recibido el titulo corzespondiente". 
AHN. Consejos, l i b  7600,13 de &re de 1698. 
Ibid., h i  7603,3 de mano de 1699. 
52 Reaxdo que este apartado 4 cantenid0 -rite en numemsas concesiones recogidas en la 
muestra documental manejada, lo que hace innecesaria cualquier referencia bibliogiifica. Ver sobre esto J. 
L. CASTELLANO., LaP Cartes de &tilla y su LXputacibn (1 621-1 789), Madrid, 1990. 
"b. El trabajo de B. ALONSO ACERO y MA BUNES IBARRA en el presente trabajo. 
54 AHN. Coasejo, libro 7601,3 de diciembre, 1698; es la f& del pago de la media aaata, mque el titulo 
tiene fecba de 13 de mayo de 1698. En este caso intervienen C h u a  -gestor de la gracia- y Consejo: &arante 
En este caso, y en otros muchos, la merced y la gracia coexisten con 10s derechos opues- 
tos de otros sujetos lo que, en el fondo, equivale a otorgar la primacia a la vobtad del rey. 
Lo misrno cabe decir cuando coinciden regidores perpetuos propietarios de oficios acrecen- 
tados con regidores "afiales" o "cadaUeros". Aqui sin embargo, las cosas adquieren una 
complicaci6n adicional. La gracia real, condicionada por la compra, obliga a la coexistencia 
de ambos gnrpos de regidores, al menos hasta que 10s compradores hayan sido resarcidos de 
su compra. En tales casos, el rey se ve cogido entre dos obligaciones cuya funcionalidad 
dimana de dos principios. Por un lado, las "leyes del Reino" amparan a 10s regidores &ales, 
por otro lado el rey mantiene su "derecho" a conceder gracias y mercedes manteniendo en 
su puesto a 10s regidores perpetuos. En estos casos la Ciunars deja las cosas tal como es* 
no puede optar por unos k n t e  a otros. 
6. Gracia y patronato real. 
Gracia y arbitrariedad no son lo mismo. En el fondo, la gracia es justicia "distributiva, 
remuneratoria o distintiva, discriminatoria y desigualitaria, aquella que conviene a1 
pn'mipe para galarhnar 10s trabajos y semcws prestaabs a fmor de 10s reyes y de la 
causa piblica de 10s reinos ...'" y la justicia es una virtud cardinal junto con la prudencia, 
la fortaleza y la templanzaS6, condiciones del buen gobierno. La prhctica de la justicia hace 
al rey ganar m&itos ante 10s ojos de Dios. Asi se explica la f6rmula ritual presente en todos 
10s titulo expedidos en al Ambito de aplicaci6n del Patronato Ec le~ t ico .  Cada dtulo recoge 
esta secuencia expositiva. Primera: el saludo, despds el rey a h n a  su derecho (anterior a 
toda concesi6n apost6lica) a hacer nombramientos con esta f6mula: "mipor derecho como 
por Bulla Apostdlica, a mlnipertenece el Patronazgo y presentacidn de t& las dignida- 
dm... ", a continuaci6n expone el caso concreto enumerando estos pasos: existencia de una 
vacante, publicaci6n, oposici6n, propuesta del tribunal y nombramiento real. Y es aqui 
donde el rey deja en ciaro que la gracia es justicia y no arbitrariedad asegurando que se ha 
nombrado al mhs id6neo por sus d d a d e s ,  con la justificaci6n definitiva: "con quien mi 
conciencia seria &scargada". Y esto incluso en 10s casos mhs disddos, o discutibles, 
cuando el nombramiento obedece chamente al triunfo o imposici6n de una facci6n sobre 
olra. Asi en Baza, donde la oposici6n a una canonjia lectoral de Escritura arroja estos 
resultados: 6 votos de 8 a favor de D. Sebastih Pacheco Izquerdo, presbitero y tole@ del 
Real de Granada mien- que otro candidato obtiene 8 votos de 8. El nombramiento recae 
en D. Sebastih Pacheco Izquierdo (el menos votado) "con quien mi conciencia s e h  
descargada", porque Baza depende del Real de ~ranada". 
de la justicia Para Salustiano de Dios "si los particulares, si las Cortes, si 10s p&cos del derecho tenian 
clara la distincih entre gracia y justicia en 10s thnhos expuestos, no rmcederIa otrs cosa en el g m b i  de la 
propia C h a m ,  dejando de lado abusos e intervenciones en lesih de derechos de wros" ,  op. ch, p. 281. 
~Quiere decir que cams como este son abusos de la Chmm?. No. Ha habido de por medio m ante el 
Consejo del que se deriva sentencia, y la C h a m  reasume la sentencia corn, nueva g r a d  Es lo que el 
=tar analiza m8s adelante, p. 362 cow, ''ma & de expresiones m8s sonadas del poder absohdo del prfncipe 
... : la ~~nfimmci6n de actos y negocios jddicos, de oficio o a instancia de w, con la finalidad de roborar, 
sanar, y suplir cdquier vicio 0 defect0 que existiera en ellos". Esta expliwi6n fida 89- la 
nota 45. 
55 S. de DIOS., op. cit., p. 278. 
" Ibid, p. 279. 
57 AHN. Consejos, l i b  760426 dejunio & 1699. 
7. Gracia y m'rito. 
Pen, la Justicia ha de estar presente en todos 10s nombramientos de la Administraci6q y 
no solo en el Patronato Eclesiktico. A ello responden 10s titulos que se expiden con 
inclusi6n explicita e insistente de palabras como capacidad, habilidad, servicim prestados, 
servicios fitturos todo ello referido al interesado. Tal identificacibn de mQitos personales 
excluye la arbitrariedad y persodim el m k i o  en el individuo y no en el estamento al que 
pertene~e~~, lo que cmtituye un estimulo para contiuuar en el servicio real. (Eh este 
momento nos cefiimos a los nombramientos en la administraci6n y no a la concesi6n de 
mayorazgos, don& predomina la didmica familiar y del linaje). Un repaso por las hojas de 
servicio de militares y funcionarios aclara estas situaciones. Si atendemos exclusivamente a 
esta documentacibn habria que deducir que la Eva&+ de Carlos II disponia de una adminis- 
traci6n plagada de personas eficientes (tal vez no muy creativas) acreedoras a todas las 
mercedes reales. 
La f6rmula recogida mhs arriba: "teniendo en wnsiakracidn vuestra sujiciencia y avili- 
dad, y a 10s servicws que me have'k hecho y que espero 10s continua~kis"~~, es general, en 
todos los niveles de la Administraci6q y cuauto mhs se asciende en la buromcia, mayor 
acumulaci6n de rnckitos se hacen patentes por park de 10s solicitantes de un oficio. A las 
peticiones de 10s particulares, la C h  responde con f6nnulas laudatorias para la labor 
realizada y que, al mismo tiempo, cornprometen el rendimiento future. 
El titulo de Contador de resultas en la Contaduia Mayor de Cuentas a favor de D. Fran- 
cisco de las Veneras Herrera, enumera sus 22 d o s  de servicio y ‘Writes en las plazas de 
contadm en mi Contacturfa Mayor de Cuentas, como oficial de la Secretark de Presidencia 
de mi Real Hacienda, y de una de las Contadmias de mis libros de Relaciones y ... extraor- 
dinario ... y siempre con todo celo, inteligencia, satisfaccibn y desinttds ..."@'. 
Como no se trata de enumerar todos 10s casos recogidos en la muestra, baste con una cita 
I&, esta vez referida a D. Francisco de Alcozer y Salzedo "'oficial mayor de mi esaibania 
mayor de rentas" cuyo curriculum comprende 35 afios de servicio partiendo de "entreteni- 
do", con ascenso a oficial mayor "siwiendo tambih las ausencias y enfermedades del 
propietario, uno y otro con desinkds y aprobaci6n9', por lo que se le concede el titulo "ad 
honorem" de Contador de resultas de la Contaduria Mayor de Cuentas6'. 
8. Secretontono real 
La culminaci6n de la gracia en la camera administrativa, per0 no solo en ella, se identi- 
fica con el titulo de secretario real. No hay un estudio sobre el particular, debido a que no 
estiin en la "planta" de las Mtuciones ni tienen asignadas tareas, sin0 bicamente la 
expectatha de poder acceder a ejercerlas -y a cobrar 100.000 maravedies- cuando se 
prodwxan vacantes, por ello tambib se concede el titdo a personas ajenas a la burocracia. 
-- - - -  
'' IntResantes sugerencias sobre m&o y servicio, aunque aplicados a la Francis de Luis XIV, en J. M. 
SMTkI., The culture of merit. Nobility. Royal Service and the making of Absolute Momarc@ in France, 
1600-1 789, 4' ed Ann A k r ,  1999. Defiende que la nobleza acepta la idea de "m&o'', lo cual hace que no 
sea una idea de la burguesia, auuque 10s nobles tenian una partiak idea del mkito, vinculada a rm 
condicih 
59 Cff., supra nota 29. 
AHN. Consejo~, l i h  7600.21 de agosto de 1698. 
Ibid, l i h  7601,17 de diciembre de 1698. 
Es un honor que s i t b  al interesado en el iimbito real, aunque no sea un c~rtesano~~. 
En el air0 que abarca este trabajo se contabilizan 32 (treinta y dos) concesiones. La mo- 
tivaci6n es similar en todos 10s casos, se trata de premiar una trayectoria de servicios: 
" y atendiendo a que es jurto ir premiando algunos que me sirven en m a t h  de popela con 
este honor sin corgar mi Real Hmanendo ... -aqui el nombramiento- os guarden y agan g u a r h  
todas lm onrrm, gracias, mercedes, fianquezas, libertada, m p z w n e s ,  preheminencim, 
prerrogativm e inmunidades ... " 
La figura de secretario real "ad honorem" no es nueva y esth perfectamente regulada. 
Cada nombramiento de esta clase recoge el "status quaestionis" remonthdose a 1622, 
cuando Felipe IV ordena que 10s secretaries honorifcos existmtes se vayan reduciendo 
gmdualmente a 6, a medida que se produzcan vacantes, percibiendo 10s 100.000 maravedies 
de salario establecidos. En 1669 la Reina gobemadora eleva el n h e r o  de 6 a 12, con la 
misma situaci6n salarial. Asi esth las cosas en 10s airos hales del siglo. 
Los agraciados proceden de la burocracia o de las corporaciones municipales locales sin 
que sea necesaria una especial vinculaci6n con el rey en origen, pero esta se produce como 
consewencia del nombramiento. Hay una excepcibn, que debemos recordar. De los 32 
nombrados, 7 (siete) es th  vinculados a Toledo, 6 como jurados de la ciudad y el s-o es 
el secretario del secret0 de la Inquisici6n de la ciudad imperial. De uno de 10s jurados se 
dice expresamente: "me mkis sentido en las ocasiones" en que el rey ha estado en Toledo, 
que ha sido recientemente; por otra park la Reina Madre ha residido en Toledo y alli ha 
muerto, todo lo que cual sugiere una especial relaci6n con el entomo real por parte de estos 
toledanos. Lo cual se confirma si miramos el resto de 10s agraciados procedentes de 
concejos: un j u d o  de ~ci ja ,  un regidor de Vahdolid, por cierto, consdtado en 10 de 
febrero de 1691 y nombrado secretario real en diciembre de 1698, y un escribano del 
aymtamiento de ~ o r i a ~ ~ .  
9. Gracia y millones. 
Las gracias y mercedes son, pues, la contraparhda de determinados servicios muy con- 
cretos e individuakados. Pero hay una h a  especialmente sensible don& la gracia real se 
muestra como impulsora de determinadas conductas para premiarlas. Estos aflos estudiados, 
1698-1699 ven extenderse las mercedes reales a personas cuyos servicios-m&tos consisten 
en la defensa eficiente de las peticiones de la Corona a las ciudades para que concedan la 
prolongaci6n del servicio de millones. Trece anotaciones en la muestra tienen que ver con 
esto. Hay dos nombramientos de secretario de Su Majestad "ad honorem'' (sin salario); tres 
p h i s  honorarias en el Consejo de Hacienda; tres plazas en el tribunal de la Contaduria 
mayor de Cuentas y, fblmente, otras cuatro plazas en el Consejo de Hacienda, sin 
ejercicio, a la expectativa de v a ~ a n t e ~ ~ .  
D. Baltasar Shchez, escribano del ayuntamiento de Soria recibe el titulo honorifico de 
secretario de Su Majestad, "a c o m l t a  de la Jtmtta de Asistentes de Cortes ... por hater 
62 J. k ESCUDERO., op. cit., dedica un par de p k d w  de pasada a1 tema de los ''6ec~etarios honorarios": 
"e pretende el =go de m t a r i o  del Rey por ser ua primer paso en el i t i n d o  asceodente de las 
zcrehk, o bien por el sueldo o la c a p  hon&ca que unsigo lleva". T. Q p. 373, nota 284. 
64 
AHN. Consejos, libro 7601, 1 de diciembre, 1698. 
3. L. CASTELLANO., Lar Corm de Castilla a c o m i m s  de la &ow Modema (1476-1515). Madrid, 
1988. pp 88 y ss., revisa las rehiones entre Comisih de Millones, Diputaci6n del Reino y "Gobierno" para 
dar ra& de estas promwiones. Es suprente, aunque ideotifique "gobimo" COXI Cork. 
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concurrido con vuestro boto en el de la Sltima prorrogdn gue la dha. ciudtld me 
concedid de 10s servicios de millones ... ". La misma motivaci6n en el caso de Sebasth de 
Olmedo, emiano  de la ciudad de Palencia: "me havkis semi& en la Sltirna prorrogazi6n 
de 10s servicios de millones" ademis de tomar en cuenta sus m&tos y calidade~~~. Al 
Consejo de Hacienda han sido promovidos "ad honorem" D. Domingo de CMga Tovar y 
Guzmk, regidor de Guadalajara y D. Diego Mufioz de Dueflas, veinticuatro de Sevilla, 
ambos por el "servicio" que hicieron dando su voto para la prorrogacibn de 10s millones. Al 
t r i b d  de la contaduria mayor de Chentas han sido promovidos "ad honorem" D. Joseph 
Noriega, caballero de Santiago y regidor de Madrid, D. Joseph Mdoz de Castilblanqui, 
caballero de Alchtara, gentilhombre de boca y regidor de Cuenca y, finalmente, D. Carlos 
VaJmaseda Vozmediano y Coello , regidor de Valladolid, 10s tres por haber concurrido con 
su voto en la atima prorrogacibn del servicio de Finalmente se hace merced de 
una plaza honoraria en el Consejo de Hacienda a D. Diego de Lerma y a D. Garcia de 
Giraldo, 10s iiltimos comisarios de la comisibn de millones, "por q m t o  con el nuevo sorteo 
de comisananos de millones, havkis quedtldo sin ejercicw " y es que el Rey ha accedido a la 
solicitud de las ciudades para que 10s miembros de la comisi6n se elijan por sorteo y por un 
tiempo de 6 aflos. Estos nuevos miembros del Consejo lo serh  "sin ejercicio" hasta que no 
se produzcan vacantes, que se ocuparhu por criterio de antigihhf7. 
Hay a l p a  diferencia en estas promociones, pues mientm unos siguen desempefhdo 
sus regidurias, otros han quedado sin oficio en virtud de una decisi6n politica negociada 
entre el rey y el remo, por lo que se les ofrece una merced adicional: la expectativa de una 
plaza efectiva en el Consejo, y no meramente 10s honores, que excluyen taxativamente el 
ejercicio y el sueldo, pues se conceden "sin exercicw, gmes, ni emolurnentos ". 
Ninguna novedad en el fondo de la cuestibn. Es sabido que las Cortes se cerraban con un 
rosario de mercedes, mhs a h ,  antes de comenzar las sesiones se disponia de informaci6n 
suficiente sobre todos 10s procuradores y sus puntos "&biles"a fin de lograr su voto a las 
propuestas de la ~ o r o n a ~ ~ .  Aunque las Cortes dejen de convocarse a partir de 1665, no por 
ello el Reino pierde su relaci6n privilegiada con el Rey. Cuesti6n distinta es averiguar e 
identiticar 10s canales de distribucibn de la gracia real, cuales son 10s filtros entre el Rey y el 
Reino, las intermediaciones. Sin duda alguna los informes de 10s corregidores son vitales. 
~Cbmo, si no, explicar las concesiones que acabamos de exponer? ~C6mo se entera la 
C h a m  de 10s regidores u otras personas que han contribuido decisivamente a la concesi6n 
de la pr6rroga de millones?. Los corregidores, sin duda, han cumplido esta misi6n 
" AHN. Consejos, h i  7604,4 de mayo de 1699; libro 7601,25 de noviembre de 1698. 
Ibid., l i b  7601,18 de noviembre, 2 de diciembre y 5 de noviembre de 1698; l i i o  7603,5 de maria de 
1699 y, fhhente, h i  7604,12 de jmio de 1699. 
'' Ibid., l i b  7601.7 de noviembre de 1698; l i b  7602, enem- febrero 1699. 
" Vid J. L. C-O., op. cit. Sobre todo la tercera parte: Perfil social del Procurador. Los privilegia- 
dos. J. L. CASTELLANO., op. ck, recoge la Consulta de la Cbmanl de 1667, segim la cuales las Cortes 
tenian un cost0 de m6s de 500.000 ducados; aflade "no se wmpm&n las mercedes @cukes que se 
acoskdmu a cada procudor de mercedes particulares, rentas de por vida, Uvitos, gobiemos y otros 
semejimtes", p.74. En mi i n W  tesis doctorat (Penrantiento espaiiol &I siglo & Oro en torno a la Pobraa, 
UCM. 1974) rewgi ya un documento de este tipo referido a los p ib les  pmmadores de las Cartes de 1619: 
''Relaci6n de pretensiones de que se tiene noticia de regidores de ciudades de vdo en Cartes". AGS. PR, 90, 
58. Para Toledo, por ejemplo, se ermmeran 6 regidores: ''W de Toro: saber lo que pretende (ma not- 
rnarginal:!ojoi); Licenciado Ceballos: acordarle para una plnza; Melchor DBvila: mito. Concesi6n; Doctor 
Angulo: pide plaza de asiento. Aconiarle para consejo; Don Juan Vaca de Henera, seflor de Daganzo, un 
wmghiento, amrdade; otro pi& Don Pedro Vera, awrdarle". Asi se repasan todos los demhs regidores de 
diversasciudades. 
A la altura de 1698 quienes dis£rutan de estas mercedes pueden considerarse ya segwos 
fiente a 10s ramalazos moralizador/recaudatorios de la Corona, h t e  a la situaci6n de 
inseguridad creada en 1693. En noviembre de ese aflo una furia revisionistas de mercedes y 
gracias s d 6  al Consejo de Castilla que orden6 una revisi6n de todas las mercedes 
concedidas, en las que se sospechaba la existencia de "lesi6n enonne y adn enormtsima". 
Dominguez Ortiz concluye que todo qued6 prhcticamente como hasta entonces por la 
incapacidad de la Hacienda de devolver las cantidades cobradas a los mmpradores. S6nchez 
Belh ha recogido algunos pequ&os &tos en este campo 69. 
Conocemos un caso si@cativo. Manuel de Peflas, obligado al abasto del carb6n de 
Midrid, en 1682 compr6 el oficio de escribano de cartas de pago &l ayuntamiento de 
Madrid y recibi6, ade~~&, el titulo de secretario real; en 1696 est4 debiendo a la media anata 
de mercedes 56.250 maravedies del nombramiento de secretario real y de la concesi6n de 
un Mi to  de ~ a n t i a ~ o ~ ~ .  Pero Manuel de Peflas time las cumtas bien clam y las justitica 
ante la reclamaci6n del Consejo. El oficio de escribano de cartas de pago cost6 900.000 
reales de vell6n que pag6 en metiilico y "en efectos", que para el fiscal del Consejo esth 
supervalorados: "es notorio que la comrin estimacihn de ellos es a la mitad, y atin menos ". 
Los herederos de Manuel de Pehs alegaron que 10s 900.000 reales rentaron tan solamente 
un 3%, mientras que de haberlos invertido en otra park hubiesen obtenido hasta un 8%". 
10. Gracia y desgracia. 
Dejando de lado este tira y do ja  entre partes, es claro que la Corona no p-de a n d  
las mercedes concedidas7*, ni siquiera recortar la concesibn de nuevas mercedes, sin0 tan 
solo garan- la obtencion de un "servicio" m h  elevado, corn una mayor adecuaci6n del 
agraciado a la merced recibida. Si alguien cae en desgracia s u k  un fueRe cadgo que puede 
consistir en no recibir las mercedes solicitadas, caso de I)fla. Maria & Ucedo antes referido, 
0, algo mhs serio todavia, una penahaci6n que visualiza la e d i d a  de la gracia real 
mediante el destierro y la pQdida & 10s bienes. 
Asi deben leerse algmos acontecimientos de la @a. El aflo 1697 ve la desgracia del 
obispo de Ciudad Rodrigo. En uno de 10s encuentros diarios atre Corona e Iglesia, el 
obispo de Ciudad Rodrigo, Fr. Francisco Manuel de Zirfliga, excomulga a1 gobernador y 
autoridades en junio de 1696 porque el gobemador Gere hacer contribuir en 10s millones a 
la carniceria del cabildo eclesihtico, neghdose el obispo en nombre de la inrmmidad. En 
octubre el Consejo ordena el secuestro y embargo de 10s bienes del pro* del obispado, 
Juan de Sarria, y su destierro a Portugal por no levantar las excomuniones. En diciembre se 
le intima al obispo, oculto en Madrid, que levante las excomuniones, imponihdole una 
multa de 1.000 ducados por su contumacia "con apercivimiento de lar ternporalidades que 
abkis y tedis en estos rqynos y que serkis aviab por @em y extra60 de ellos ". Seguidamen- 
te se cursan dos 6rdenes al Alcalde Mayor de Ciudad Rodrigo, una para que "saque" los 
1.000 ducados de multa de cualesquiera bienes del obispado y 10s remita a la corte, don& 
serdn aplicados a los hospitales de Ceuta, otra para We embargue todas las ren* -6 
" J. A. SANCHEZ B-., "La incmporacibn de rentas reales enajenadss en el Reinado de Carlos II". en, 
Fiiorio y feuddimro en la penfnsulo Ibkricn, ss. W - a  mpl, 1993. 
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AHN. Consejos, libro 7586,16 de mayo de 1696. 
J. BRAVO LOZANO., Montes para W. El abasto de c d n  vgpeicll a la vil& y wrte en iar ss. XY;II 
y m, M 4  1994, p. 229 La reclamacibn es en bloque, y se refiere a1 conjuato de las MI& recibidas pr Manuel de P-. 
S e g h  S. de DIOS., op. c i ~ ,  la gtacia, ma vez c o n d d a ,  se umsideraba "justicia", p. 279. 
cientes al obispo en razbn de tal obispo de Ciudad Rodrigo. Luego se comunica a D. 
Francisco Colh de Larrehtegui y a D. Pedro Queipo de Llano, alcaldes de casa y cork la 
siguiente orden: "sabed que a mrestro servicio combiene saqukk destos mrestros Reynos a1 
Reverend0 en Xpio. Padre Dn. Fr. Francisco Manuel de Zz%igaV obispo de Ciudad 
Rodrigo, lo cual debenhi hacer personalmente o por mtermediarios, y "le hag& n o t i a r  no 
buelva a entrar en ellos sin expresa Itencia". En febrero de1697 se da la orden de de 
secuestro de 10s bienes del obispo ' m r s o  en las temporalidodes por extraiio de estos 
reinos ". 
La situacibn, sin embargo, es reversible. La potestad real ha quedado a salvo y por otras 
vias se arregla el problema de manera que en julio se revoca el destierro y el secuestro de 
los bienes. Fr. Francisco Manuel de Z ~ g a  vuelve a su sede recibiendo el tratamiento 
habitual de 10s obispos: "'Reverendo en +to. Padre .... del mi ~ansejo''~. 
El funcionamiento de las instituciones hace claro el mecanismo de la gracialdesgracia. 
Como todos 10s obispos, el de Ciudad Rochigo es considerado miembro nato "del mi 
Consejo", aunque esth clam que no es un "fuucionario" de ninguno de 10s Consejos de la 
El caso se desmolla a travds de 10s informes emitidos por el gobemador de 
Ciudad Rodrigo, dirigidos al Consejo, el cual responde haciendo todas las gestiones legales 
para lograr que el obispo levante las excomuniones y, despub, para localizarle en Madrid, 
donde parece se balla refugiado, bien en la casa de la duquesa de Bdjar, bien en el colegio 
de DBa. Maria de Arag6n. 
Esta situacih es muy distinta de otras actuaciones del Consejo en las que se ordena 
taxativamente al corregidor de una localidad que obligue a salir de la poblacibn en el plazo 
de uno, dos o tres dias, a alguna persona eclesibticos en gran park de 10s casos-, y que les 
cornnine a que en el plazo de 8-10 dias se presenten en la Corte ante el Consejo, porque "asi 
conviene a mi servicio". Es el ejercicio del ''hen gobierno" y la "policia" de estos reinos. 
Al fh y al cabo el corregidor es nombrado "mi corregidor ... entendiendo que asi com'ene 
a mi servicw y a la execuzi6n de mi justizia, paz y sossiego de esa zi~dod"'~' y por eUo 
estos documentos emanan del Consejo a m p  p a n  por el Registro General del Sello de la 
Chars. 
11. A modo de conclusiones. 
Nada esencialmente distinto encontrariamos en otros afios, al menos en 10s afios que se 
han investigado siguiendo el Registro General &l Sello de Castilla, entxe 1694 y 1699. La 
Admiaistracibn no ha variado en sus procedjmientos para nombrar sus burbcratas, aunque el 
brgano a @en co- esta misibn haya ido conformhdose lentamente y no adquiera un 
status diferenciado hasta la etapa de 1583-1589, Todos 10s reyes concedieron idinidad de 
gracias y mercedes, por lo que la cuestibn planteada inicialmente sobre el carsrcter de mayor 
o menor genemsidad en este aspect0 del reinado de Carlos 11, parece innecesaria Interesa, 
AW. Consejw, h i  7586, 11 de jdio de 16%; l i b  7588, octubre de 1698; h i  7589,4 y 12 de 
diciembre de 16%; libro 7590,l de febrero de 1697 y, fioalmetrte, h i  7593,9 de julio de 1697. 
74 Pero tampoco es un cortesauo, en ningrma de las dos v&tes que sintetiza h - O s s o r i o ,  no encaja 
bien ni en la estela de Elias, referida ante todo a las elites nobiliarias civiles, ni en la linea intapretativa 
"italiana" que ve a1 cortesano desde la 6ptica de Castiglione. Nuestro obispo no sabe lo que es la simulaci6n 
o dishdacih. C*. A. ~VAREZ~SSORIO., La Repdblica de h Pmenteh. EM Estodo de Mikin en Ma 
m ~ v ~ i n  de CWIOS II,M&va, 2 0 2 ,  pp. 8-9. 
75 AHN. Coasejos, h i  7602,4 de febRo de 1699. T i o  de mmgidor de Toledo a D. Alonso Pacheco, 
caballero de Alchtara, regidor perpetuo de En el trabajo se recoge el nombramiento de 10 comgido- 
res, todw con la misrna f6rmula en la prhchca, pues las variantes son meramente de estilo. 
lW 
en cambio, identificar 10s grandes "patronos" en cada reinado, 10s que pueden canalizar el 
uso de la g r a ~ i a ~ ~ .  
Si algo queda en limpio de 10s centenares de expedientes consultados es que "Gracia y 
merced", junto a palabras similares, como "Mva ,  don, liberal" son las coordenadas que 
sittian en su verdadero contenido otras como justicia y mthito. No se entienden &&do- 
las conceptualmente, sino integrbdolas. Covarmbias nos da una vez & la clave. El 
modelo de "liberal" es Alejandro Magno, que no conquistaba las tierras sino para d a r k  'y 
preguntado de un amigo suyo qd le quedava, pues todo lo dava, respondib: el gusto que 
tenia de dm", pero siempre, aflade, ha de evitarse el "extrano de pr6digo". Lo cual encaja 
con la simbologia de las "Tres Gracias": "esrcin d e s m h ,  porque lo que se ah ha de ser sin 
cobertura ni disfiaz, pretendiendo en nuestro him0 alguna recompensa; estcin todm tres 
travadas ak las manos, dando a entender que el hazer gracim, y recibirlas entre 10s amigos, 
ha ak ser con peipetuidad y w n  urn travmdn indisolubles, acudiendo siempre en las 
ocasiones a lo que obliga la arni~tad'"~. 
Hay reyes manirrotos y otros miis prudentes en administrar la gracia. Con cada rey cam- 
bien 10s destinatarios, p e r ~  salvo casos rarisimos, ningh rey anula las & su predecesor. El 
que 10s Reyes Catblicos anularan las mercedes concedidas por Enrique IV se entiende en el 
context0 de guerra civil, pero debe tenerse en cuenta que ya el mismo Enrique IV habia 
anulado previamente m u c h  de ellas7'. 
Apenas hemos tocado algunos apartados de la documentacibn; dejamos de lado, por 
ejemplo, todos 10s titulos de notaries, escribanos, contadores, procuradores, etc. Dejamos de 
lado 10s meramente honorificos, a excepcibn de 10s secretaries reales, 10s perdones, y otros 
muchos. Todos estos titulos se mueven en el camp de la rnerced, amque sus titulares 
desempefien sus funciones en el campo del gobiemo y la justicia. Esto es lo que fbahente 
nos queda: que la justicia, el gobiemo y la gracia son las tres caras de la majestad real, de la 
soberania. 
76 Vid It PIZARRO LLORENTE., Don Gaspar & Quirogo (1512-1594). Un grcm patrbn en la Corn & 
Feliw 17. Tesis doctoral iwklik UAM. 1997 . 
~:de COVARRUBIAS., op. ck, pp. 653,765. 
78 NovFrima RexpilacGn, op. cit., lib. IIX, tit. V, ley IX "D. Enrique IV en Sta Maria de Nievq ailo 1473, 
pet. 3., y Lib. III, tit. V, ley X: Moderacih de las mercemercedes y donaciones de 10s Reyes, y revocacih de las 
iniustas v. sobre todo, Lqr XI: Modificacih y declaracih de las mercedes e x c e s h  hechas por el Rcy D. 
